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摘  要 
随着我国的改革力度逐步加大，各行各业的发展速度突飞猛进，传统的广告
方式逐渐由报纸、杂志向网络、电视电台和多媒体方向发展，由于我国收音机家
庭配置的普遍程度极高，几乎每家每户都配有收音机，因此其信息传播范围极为
广泛，从而通过电台进行广而告知的方式受到大多数企业或广告主的青睐。但是，
随着广告业务的不断递增，各个媒体广告公司之间的竞争日益激烈，因此，如何
合理有效管理乌鲁木齐广播电台的广告业务成为日前当务之急。 
本文通过 UML建模语言对乌鲁木齐广播电台广告管理系统及进行设计与实
现，充分利用了 UML 中的用例图和活动图对系统的角色、权限、功能等需求进
行了分析和设计。首先通过对广告管理系统的用户业务需求进行调研，并分析
了系统的业务需求、功能需求、数据需求和性能需求，然后通过选择实现技
术，对系统的架构模式、功能模块和数据库进行了设计，最后对系统的实现环
境和各个功能模块的实现，架构整合进行了详细说明，实现了基本信息管理、
合同管理、稿签管理、播出单管理、费用管理、统计分析管理等功能模块，并对
系统的各个功能进行了详细测试，分析测试结果，对系统不足之处作出完善计
划。 
通过建设电台广告管理系统，来对单位的广告业务进行有效合理的管理，从
技术层面对业务管理层面进行有效管理，从而提高了对广告管理的效率，通过直
观的数据分析为相关部门提供有力的经营决策和管理依据。 
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Abstract 
As intensifying the reform of our country, the speed of development by leaps and 
bounds, from all walks of life gradually by the traditional way of advertisement to the 
Internet, television, radio newspapers, magazines, and multimedia development 
direction, because our country radio family configuration of high degree of common, 
almost every household has a radio set, so the information transmission range is very 
wide, which is wide and inform the way through the radio favored by most of the 
companies or advertisers, but, with the constantly increasing of advertising business, 
advertising companies increasingly fierce competition between the various media, 
therefore, how to reasonable and effective management of Urumqi radio advertising 
become a top priority. 
Based on the UML modeling language for Urumqi radio to design and 
implementation advertising management system, make full use of the use case 
diagrams and activity diagrams of UML, permissions, the role of the system function, 
this paper analyzed the requirements of the appropriate design. First through the user 
needs of the business of advertising management system research, and analyzes the 
system of business demand, function demand, data requirements, functional 
requirements and performance requirements, and then by selecting the 
implementation technology, the system architecture model, function module and 
database design, finally, the realization of the system environment and the realization 
of each function module, carried on the detailed architecture integration, realize the 
basic information management, contract management, version management, 
BoChuChan management, cost management, statistical analysis, management 
function module, etc. And each function of the system has carried on the detailed test 
and analysis of test results, to make a perfect plan system deficiencies. 
Through the construction of radio advertising management system, to unit the 
advertising is effective and reasonable management, from the technical level of the 
business management level for effective management, so as to improve the efficiency 
of advertising management, through the intuitive data analysis for the relevant 
departments to provide strong management decision and management basis. 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着我国的改革力度逐步加大，各行各业的发展速度突飞猛进，传统的广告
方式逐渐由报纸、杂志向网络、电视电台和多媒体方向发展，由于我国收音机家
庭配置的普遍程度极高[1]，几乎每家每户都配有收音机，因此其信息传播范围极
为广泛，从而通过电台进行广而告知的方式受到大多数企业或广告主的青睐。但
是，随着广告业务的不断递增，各个媒体广告公司之间的竞争日益激烈，因此，
如何合理有效管理乌鲁木齐广播电台的广告业务成为日前当务之急。 
乌鲁木齐人民广播电台的发展起步较内地晚，但是由于受到当地政府的支
持，其发展成为新疆地区较为知名的事业单位之一[2]。其节目范围包含新闻、
娱乐、经济、生活等多个领域，广播信号遍布新疆各个地州，广播节目力求创
新，受众群体极为广泛，影响力与日俱增，因此，在台领导的统一布局和管控
下，电台业务也向着多元化方向发展，其中，受到广大企业和广告主青睐的广
告业务，逐步发展成为台里的一项主要收入来源，随着广告业务的不断扩展，
广告量的日益增多，因此需要对广告合同、广告信息、广告播放等相关业务信
息进行有效管理成为电台的当务之急[3]。 
广告业务的高速发展也为电台的发展壮大提供能了良好的机会，电台通过发
展广告业务来维持发展并不断壮大，形成了互惠互利的良性循环。同时，随着当
前计算机技术和网络技术的高速发展，促进了信息化技术的有效推进，通过建设
电台广告管理系统，从技术层面对业务管理层面进行有效管理，从而提高了对广
告管理的效率。 
1.2 国内外研究现状 
随着改革开发的深入，我国自加入世贸组织后，全国各行各业的发展呈井喷
之势，尤其在 IT 行业，计算机技术和网络技术更新之快已达到巅峰，以之为依
托的信息化管理系统逐渐深入到政府和企业[4]，对人们的工作和学习起到了推波
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助澜的作用。在广播、电视、网络等多媒体方面也应用较多，广告管理系统应运
而生，其主要目的是为了帮助各广告投放方对广告进行专业化的管理，使管理人
员能够方便快捷地管理、统计和分析广告业务数据，从而为广告主提供决策支持。
在我国，各大广播电台的广告管理系统层出不穷[5]，尤其是近几年来，各大卫视
综艺选秀节目发展的如火如荼，通过在潮流综艺节目间插播广告可为产品提高知
名度，增大产品销售量，从而令各大广告主趋之若鹜[6]，因此，对于广告管理系
统的要求越来越高，但是，由于受到起步晚、技术限制及体制限制等因素，仍然
存在一些不尽人意的地方。例如某些电台的广告管理系统可对广告信息进行基础
管理，规范了广告从意向谈判到实施播出的流程性事务，从而提高了管理效率，
减少了错误几率[7]。但是，系统仍然存在一些缺陷，比如对广告播出单和信息管
理方面存在一些不合理的地方，导致管理人员在工作上造成不便，还有一些广告
管理系统在对广告数据统计分析方面做得不足，没能起到有力支撑决策的要求。 
因此，乌鲁木齐广播电台需要建立一套完善的广告管理系统，来对单位的广
告业务进行有效合理的管理，通过直观的数据分析为相关部门提供有力的经营决
策和管理依据。 
1.3 主要研究内容 
本文通过 UML建模语言对乌鲁木齐广播电台广告管理系统的设计与实现，
充分利用了 UML中的用例图和活动图对系统的角色、权限、功能等需求进行了
分析和设计。 
本文首先通过对广告管理系统的用户业务需求进行调研，并分析了系统的
业务需求、功能需求、数据需求和性能需求，然后通过选择实现技术，对系统
的架构模式、功能模块和数据库进行了设计，最后对系统的实现环境和各个功
能模块的实现，架构整合进行了详细说明，实现了基本信息管理、合同管理、
稿签管理、播出单管理、费用管理、统计分析管理等功能模块，并对系统的各个
功能进行了详细测试，分析测试结果，对系统不足之处作出完善计划。 
1.4 论文组织结构 
本文分七个部分介绍了乌鲁木齐广播电台广告管理系统的设计与实现过
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程。 
第一章绪论，对本系统的开发需求背景、业务管理现状、研究现状等进行
了介绍，分析了其现实意义，提出了实现目的。 
第二章相关技术介绍，对系统实施开发需要用到的相关技术点、技术框
架、开发语言、数据库基础概念等进行了简单介绍。 
第三章系统需求分析，对系统从需求概述、用户角色两方面进行了基本业
务分析，并在此基础上对系统功能模块的功能用例、功能规约进行了详细分
析，最后对系统的非功能性需求从可维护性、安全性、扩展性等方面进行了分
析。 
第四章系统设计。对系统技术架构、网络架构、功能结构进行了设计说
明，同时对基本信息管理、合同管理、稿签管理、播出单管理、费用管理、统
计分析管理等功能模块进行了详细设计，最后对数据库进行了详细的设计说
明。 
第五章系统实现。对广告管理系统的各个功能模块的实现方式、实现界面
进行了具体介绍。 
第六章系统测试。对广播电台广告管理系统的测试目的和测试方法进行了
介绍，从功能测试、健壮性测试、性能测试、用户界面测试、安全性测试等五
方面展开测试，对测试过程和结果进行了分析，通过测试，修复了系统 bug，
使系统达到了上线运行的要求。 
第七章总结与展望。对系统设计开发工作进行了全面的总结，并对系统存在
的问题进行了说明以及下一步完善工作进行计划。
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第二章  系统相关技术介绍 
2.1 JAVA 
Java是由 Sun Microsystems公司于 1995年 5月推出的 Java程序设计语言（以
下简称 Java 语言）和 Java 平台的总称[8]。在 Java 的实现类中存在一个 main()方
法，通过这个方法将其它应用类进行整合封装，作为应用程序的入口[9]，并且
这个main()方法必须是静态的且是 public性质的，通过这种方式将所有的应用程
序或方法封装成类，以创建对象的方式将类对象化，这样通过对象即可调用类
中的处理方法，提高程序使用的灵活性[10]。同时，Java 程序的各个类的名称以
对象实体的名称命名，例如一个学生对象，他的类名称为 Student，在对这个类
进行编译时，只会生成一个唯一的 class 文件，而不会与其它文件产生冲突，便
于后期的维护管理。 
2.2 UML 
统一建模语言（UML）是一个通用的可视化建模语言，用于对软件进行描
述、可视化处理、构造和建立软件系统制品的文档[11]。UML 可以实现大型复杂
的系统各种成分描述的可视化，说明并构造系统模型，以及建立各种所需的文
档，它是一种定义良好，易于表达，功能强大且普遍使用的建模语言[12]。它记
录了对必须构造的系统的决定和理解，可用于对系统的理解、设计、浏览、配
置、维护和信息控制。UML 适用于各种软件开发方法、软件生命周期的各个阶
段、各种应用领域以及各种开发工具，UML 是一种总结了以往建模技术的经验
并吸收当今优秀成果的标准建模方法[13]。它融入了软件工程领域的新思想、新
方法和新技术。不仅支持面向对象的分析与设计，还支持从需求分析开始的软
件开发全过程。 
2.3 CSS 
级联样式表（Cascading Style Sheet）简称“CSS”，通常又称为“风格样式
表（Style Sheet）”，它是用来进行网页风格设计的[14]。例如，在需要在网页上
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